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Sptelah mempelajari dan menouji denqan sunqquh-sunqquh, 
~ami herpendapat bahwa tulisan ini baik ruano linqkup mapun 
~'Jalitasnya dapat diajukan sebaoai skripsi untuk memperoleh 
oelar SARJANA KEDOKTERAN HEWAN. 
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